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Forthelasttwentyyearsofmylife,I haveseentheever-so-gradualeffectsof
risingoceanlevelsatourfarminBeaufortCounty.Insomecases,it'sbeenwatching
pinetreesdieinthatfragilezonebetweenuplandsandsaltmarsh;inothercasesit's
meantfindingrootsinareasthatwouldnevergrowa tree,giventhecurrentsaltwater
levels.WhileI understandveryclearlythedebateonwhetheror nottheseeventscome
as a resultof man's activity- or just the effectsof naturetakingits course - I've had
otherpersonalexperiencesthatstronglysuggestomethatmanis havingan impacton
theenvironment.The lasttimeIwas inBeijingona tradetrip,we happenedtobethere
ona badsmogday. WhenI wentoutsideI couldsee nomorethana quarterofa mile
andmyeyeswatered.
Manis quiteclearlyhavingan impactinthatpartoftheworld,andwhileit'sbeen
mylongtimebeliefas a conservativethatI shouldexerciseas manyrightsand
freedomsas possible,thoserightsandfreedomsendwhentheybeginto infringeupon
therightsofothers.Lloyd'sof London,infact,justcommissioneda studylookingatthe
risingcostof insurancearoundtheworldbasedontherisingriskof catastrophic
damageduetochangesinclimate. So basedonthisnotionof somepeoplelosing
rightsand freedomsbecause of the actionsof others- in eitherthe qualityof the air they
breathe,geographytheyholddear,thecostoftheirinsurance,orfutureenvironmental
impactsto childrenthey love- I thinkit is very reasonablefor us to studyclimate
changeanditspossibleimpactsforSouthCarolina., ,
TheAmericanwayisto lead,andto leadin lookingforsolutions.It'smyearnest
hopethat,consistentwiththeadministration'sconservativephilosophyandcommitment
tomarketprinciples,somerecommendationscanbefoundthatwillhavean impactin
this state- and even otherstatesand the nationas a whole - as a growingconsensus
emergesontheneedtoat leastconsiderthisissueinwaysthathavenotbeendonein
thepast.
Withthatsaid,I herebyissuethefollowingExecutiveOrder:
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WHEREAS,thepotentialeffectsofglobalclimatechangeintheSoutheastern
UnitedStates- includingmorefrequentandseverestormeventsandflooding;sea
levelrise,watersupplydisruption,agriculturalcropyieldchangesandforestproductivity
shifts;waterandairqualitydegradation;andthreatstocoastalareas,tourism,and
infrastructure- couldsignificantlyimpactSouthCarolina'seconomy,levelofpublic
expenditures,andqualityoflife;and
WHEREAS,thereisgrowinginterestintheUnitedStatestoreviewtherisksand
impactsofclimatechangewhilealsocreatingneweconomicopportunities,anda
numberofstatesarealreadyaddressingclimatechange;and
WHEREAS,actionsthatmakeourhomesandworkplacesmoreenergyefficient
enhanceenergysecurityandaffordabilitymayreduceemissionsof carbondioxideand
othersources;spurgreaterresourceproductivityandbusinessinnovation,providecost
savings,improveairqualityandpublichealth,andenhanceeconomicdevelopment,job
creation,andqualityof lifeinSouthCarolina;and
WHEREAS, manysuchactionscanbe implementedefficientlythroughmarket-
basedpoliciesandothereconomicallysoundapproachestoenhanceSouthCarolina's
positionandparticipationinnationalandgloball)'larketsandadvancetheState's
leadershipinthedevelop'mentandapplicationofneweffiCienttechnologiesand
practices,andallowSouthCarolinatoenjoygreatercompetitiveadvantage;and
WHEREAS, a deliberativestakeholderprocesstoaddressclimatechangerisks,
whichmayenabletheStatetohavegreaterinfluenceineventualclimatechangepolicy
determinationsatthenationalevelandtoensurethatSouthCarolinabusinessesarein
thebestpositiontobenefitfrompossiblefuturefederalclimatechangepolicyactions.
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NOW,THEREFORE, I doherebyestablishtheGovernor'sClimate,Energyand
CommerceAdvisoryCommittee("Committee").
1. The Committeeshallconsiderthepotentialbenefits,costs,savings,and
feasibilityoffurtheringbuildingandinfrastructureefficiency,andof carbon
dioxidemitigationoptionsandrelatedenergypolicyandeconomic
opportunities,anddevelopspecificrecommendedactions.
2. The Committeeshallnotexceed30membersappointedbytheGovernor,
includingrepresentativesfromsomeorallofthefollowingsectors:
TourismandRecreation,AgricultureandForestry,RenewableEnergy,
Transportation,Insurance,BankingandFinance,Manufacturing,Electric
PowerGeneration,AdvancedTechnology,ConstructionandBuilding,
SmallBusiness,PublicHealth,ConservationOrganizations,Stateand
LocalGovernment,EducationalInstitutions,andtheGeneralPublic.
3. The Committeeshallbeauthorizedto holdpublicmeetingsandtakesuch
actionsas itdeemsnecessaryandadvisabletoachieveitspurpose.
4. The Committeeshallmeetas neededandsubmita Climate,Energyand
CommerceActionPlantotheGovernorbyMarch2008.
5. The Committeemay receivesupportfromthe Departmentsof Natural
ResourcesandHealthandEnvironmentalControlinachievingitsmission.
ThisOrdershalltakeeffectimmediately.
GIVEN UNDER MY HAND AND
THE GREAT SEAL OF THE
STATE OF SOUTH CAROLINA,
THIS ~DAY OF FEBRUARY,2007
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MARK'HAMMOND
SecretaryOf State
